





















































































































































































































































































































































































（ 1 ） やがてこれが世界各国に広がり、日本では1876年に「幼稚園」と訳され、こんにちまで就学前教育
の一翼を担っている。
（ 2 ） これらフレーベルの基本的な理念は主著『人間の教育』前半部においてつまびらかにされている。
本論では『人間の教育』について次を参照。E.Hoffmann （Hrsg.）: Friedrich Fröbel. Ausgewählte Schriften.: 
Die Menschenerziehung. （1968）. 3. Aufl.Verlag Küpper.＝フレーベル『人間の教育』荒井武訳、岩波文
庫、1997年。
（ 3 ） 「創造的な活動衝動を育む学園の計画」『フレーベル全集第四巻』玉川大学出版部、1981年、31-43頁。
（ 4 ） 同上、34頁。
（ 5 ） 同上、36頁。
（ 6 ） ドイツのフレーベル研究における第一人者。一次資料の収集および編纂を行い、歴史的事実として
フレーベルの教育思想や活動を意味づけた。
（ 7 ） Heiland,H. Friedrich Wilhelm August Fröbel. Schneider Verlag. 2002. S.56.
（ 8 ） 子どもたちが輪になって行う遊びが特徴的であり、このことは、フレーベル思想の根本にある 「球
体の法則」（Späregesetz）理論の反映であるともいわれている。
（ 9 ） 詳細は「運動遊戯」『フレーベル全集第四巻』玉川大学出版部、1981年、376-461頁。
（10） 以下引用については、〔〕内に原書名の省略記号、該当ページを、また「＝」にて参考とした邦訳書
の該当ページを示す。E.Hoffmann （Hrsg.）: Friedrich Fröbel. Ausgewählte Schriften.:Die Menschenerziehung. 
（1968）. 3 . Aufl.Verlag Küpper.＝フレーベル『人間の教育』荒井武訳、岩波文庫、1997年。
（11） Heiland. 2002. op.cit., S.60.
（12） 坂越正樹「ノール」『教育思想史事典』勁草書房、2001年、554頁
（13） Schiller, F. "Über naive und sentimentalistische Dichtung." 1795
（14） Tiek,L. "Über die Kinderfiguren auf Raffaelschen Bildern." 1799
（15） M.S. Baader, "Die romantische Idee des Kindes und der Kindheit." Lutchterhand.1996 
（16） Berg, Chr."Kind/Kindheit" In: Historische Wörterbuch der Pädagogik. Beltz Verlag. 2004. S.504.
（17） Ullrich, H. "Das Kind als schöpferlicher Ursprung" Julius Klinkhardt. 1999. S.354.
（18） 旧東ドイツでは社会主義の文脈において解釈が行われた。詳細は Aden-Grossmann,W. "Der 
Kindergarten." Beltz Verlag. 2011
（19） Heiland, H. "Der authentische Fröbel." Friedrich-Fröbel-Museum Bad Blankenburg. 2004
（20） フレーベルの主著『人間の教育』"Die Menschenerziehung." 1826年。










い る。Heiland, H. "Spielpädagogik Friedrich Fröbels." Beiträge zur Fröbelforschung 5. Georg Olms 
Verlag A G. Mörlenbach, 1998
（28） 以下引用については、〔〕内に原書名の省略記号、該当ページを、また「＝」にて参考とした邦訳
書の該当ページを示す。Bold. R., Knechtel. E., König. H. （Hrsg）: Kommt, Lass uns Unsern Kindern 





（30） ここで畑 Feld と庭 Garten の区別が現れる。「畑の作物」は Feldgewächse.
（31） 現在の単位によれば 1 フィートは約 30.48cm、 4 平方フィートは一辺約 60cm の正方形の土地。
（32） GK 177=548.
（33） Heiland, 2002. op.cit.
（34） 詳細は「連絡学校」『フレーベル全集』第五巻、玉川大学出版部、1981年
（35） 「幼稚園の作業具についての全体にわたる書簡式の説明」『フレーベル全集』第五巻、282頁
（36） 「講演―1839年 1 月 7 日、ドレスデンのツヴィンガー宮殿においてザクセンの国母陛下の御前に
て―」『フレーベル全集第四巻』玉川大学出版部、1981年、469頁。
